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1 La  première  partie  de  l’ouvrage  (pp. 11-89)  est  consacrée  aux  femmes  poètes
contemporaines d’expression persane. Elle comprend 28 textes de 17 auteurs. Les textes
sont extraits d’une anthologie plus vaste (60 auteurs) en persan – Še‘r-e zanān-e afġān –
chez le même éditeur (cf. c.r. n° 341). Les poèmes sont donnés dans la version originale,
suivie d’une traduction en français. Dans une note introductive, les traductrices exposent
les contraintes liées à la traduction de la poésie persane. La traduction est de grande
qualité, même si le puriste peut trouver ici et là des « infidélités » qui s’expliquent par des
écarts de sens – des nuances tout au moins – entre le dari et le persan d’Iran. On peut
regretter l’absence de données biographiques sur les auteurs représentées d’autant plus
que,  pour la  plupart,  l’information figure dans la  version persane.  La seconde partie
(pp. 91-111)  est  consacrée  à  un  genre  populaire  pashto,  le  « Landey ».  N. Manalai  a
sélectionné et traduit 58 « Landeys » qu’il pense être dits par des femmes.
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